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BUNUL E C O N O M 
REYISTA P E N T R U J I C R I C U L T U R Ă , INDUSTRIE ŞI COMERCIU 
ORGAN A L : „Reuniunii Economice din O r ă ş t i e " şi „Reuniunii române de agricultură din comitatul S i b i i u l u i " . 
A P A R E : 
în flecare Duminecă. 
A B O N A M E N T E : 
Pe an 4 coroane (2 fl.) ; jumëtate an 2 cor. (1 fl.) 
Pentiu R o m â n i a 15 franci pe an. 
£?ouë sfaturi pentru îngrijirea 
Şi 
ѵепгагеа recoltelor. 
Să fac o mulţime de greşeli fie 
din neştiinţă, fie din nepăsare şi ne­
glijenţă din partea agricultorilor noştri, 
când este vorba de îngrijirea recoltelor 
până Ia vênzarea lor. Din multe vom 
arëta aci numai unele, cari s'ar putea 
uşor încungiura dacă ne-am face o 
socoteală cât de mică. O recoltă de 
grâne d. ex. are totdeauna un preţ 
mai mic dacă nu se présenta cumpără­
torului în stare curăţită şi liberă de 
sëmênte streine şi tot felul de necurăţenii. 
P e grâne bine curăţite vom dobândi 
totdeauna un preţ de mai mare folos, 
fiind-că cumperătorul îşi detrage din 
preţul oferit şi cheltuiala ce trebue să 
facă cu curăţitul lor şi deosebit de 
aceasta osteneală şi plata ostenelei sale; 
pe când grânele venind curăţite la 
vênzare pe lângă că sunt de o în­
făţişare mai frumoasă şi mai plăcută 
se plătesc totdeauna cu un preţ mai 
ridicat. 
O altă regulă generală ce trebue 
să păzim este, ca se nu ţinem grânele 
destinate pentru vênzare multă vreme 
în speranţă (nădejde), că preţurile au 
să se urce. In ziua de astăzi urcarea 
şi scăderea preţurilor nu se face repede 
şi ţinend grânele mai mult timp chiar 
cu urcarea întru câtva a preţurilor de 
vênzare nu câştigăm nimica şi se poate 
chiar întêmpla să mai avem şi ceva 
pagubă. Pe cât s'ar părea cele sus 
zise ca neadevërate, totuşi aşa este şi 
eată pentru-ce: la început grânele con­
ţinând multă apă ele scad prin evapo-
risaţiune (abureală) atât la cântar cât 
şi lă mesura. Mai scad grânele păstrate 
în magazin prin gărgăriţe, şoareci, paseri 
etc. Mai trebue încă vênturate şi în­
toarse "necontenit ca sa nu se încingă 
şi trebue ţinute resfirate la început 
căci altcum se strică, ocupându-ne foarte 
mult loc din magazie. 
îndată după recoltă agricultorul 
are mare lipsă de banij şi trebue mai 
întâiu să-'şi plătească grabnic datoriile 
ce a iăcut de multeţori încă de cu 
iarnă, altcum carnetele banilor se urcă 
peste carnete, întârziind cu achitarea 
lor. Cea dintâiu preocupare a lui va 
fi a-'şi plăti dările restante cătră stat 
şi comună, apoi împrumuturile făcute 
pe la bănci; ear' prisosul sâ-'l folosească 
numai pentru astfel 4 e cheltueli cari 
sunt aducătoare de folos şi cari îi 
asigură traiul până la anul viitor cu 
cele trebuincioase lui şi familiei sale. 
Doue înveţături demne de imitat 
putem avea de aci : întâiu, du grânele 
totdeauna bine .curăţite la tîrg spre 
vênzare şi al doilea, îndată ce ţi-se 
oferă un preţ potrivit pentru ele vinde-le 
fără întârziere. In acest mod totdeauna 
vei fi folosit de rodul pământului tëu. 
Fiinţe pe care le omorîm şi ele 
ne fac bine. 
Pentru-ce să omorîm păianjenii, 
dacă îi găsim alt undeva de cât în 
camerile de locuit, când ei ne fac un 
mare bine, că urmăresc, prind şi pră­
pădesc tot felul de muşte, cari nu 
numai că ne superă prin bîzîiturile lor, 
dar' pot să molipsească pe cei sănătoşi, 
de boalele molipsitoare, cari ar bântui 
prin vecinătate? 
Pentru-ce să strivim cu piciorul 
pe frumosul greeraş auriu, pe care-'l 
întâlnim prin grădinile noastre, când 
duce rësboiul cel mai înverşunat în 
contra omidelor, melcişorilor şi cără-
I N S E R Ţ I U N I : 
se socotesc după tarifă, cu p r e ţ u r i m o d e r a t e 
Abonamentele şi inserţiunile se plătesc înainte. 
buşilor, cari sunt dujmanii cei mai în­
verşunaţi ai pomilor roditori şi ai ver­
deţurilor, a căror sădire am făcut-o cu 
destulă muncă? 
Pentru-ce prigonim cu atâta în­
verşunare şopârla cea nevinovată şi 
guşterul cel verzui şi pe nedrept învinuit 
de a fi veninos, când aceste mici tîritoare 
ne sunt de mare folos prin aceea, că 
distrug vermişorii cei mai lacomi de 
plante, musculiţele cele mai nesuferite 
şi gărgăriţele cele mai stricătoare, ce 
se ascund printre frunzişoarele ierburilor 
de pe câmp sau ale plantelor cultivate 
de noi spre a le roade? 
Pentru-ce stricăm cuibul ciocăni-
toarei şi al pitulicei, când ele ne iac 
cea mai mare slujba mâncând ure-
chelniţele, vermuşii de sub scoarţele 
copacilor şi ale pomilor şi tot felul de 
gângănii stricătoare, pe cari noi fără 
ajutorul lor, cu toată ştiinţa noastră nu 
le-am putea stîrpi? 
Pentru-ce să împuşcăm graurul, 
care îşi petrece vieaţa purecând pielea 
animalelor domestice din cirezi sau 
turme, de toate gângăniile, cari le sug 
sângele, sau le chinuesc cu neîndurare? 
«Revista Viticolă». j y 
DIN LUME 
Incompatibilitatea membrilor 
din Casa Magnaţilor. După-cum 
se anunţă: guvernul, încă la începutul 
sesiunei va supune desbaterii parla­
mentului proiectul de lege despre in­
compatibilitatea membrilor din Casa 
Magnaţilor. Cu redactarea proiectului 
este însărcinat o autoritate bine cunoscută 
în materie de drept constituţional. 
4 . _ 
Autonomia oatolică. Ziarul 
«Magyar Állam » e informat, că guvernul 
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a luat hotărîre să nu propună spre 
întărire Maiestăţii Sale Monarchului 
proiectul de statut organic votat din 
partea congresului autonom al bisericei 
catolice şi anume din motivul, că în 
statut se dă prea mare cerc de activitate 
bisericei catolice în ce priveşte con­
ducerea şi supravegherea şcoalelor ei 
confesionale, ear' prin aceasta se împe-
decă unitatea instrucţiunei în şcoalele 
medii. 
Regele Carol In Viena. In 
căletoria Sa din străinătate M. S. Regele 
Carol s'a oprit mai întâiu în Viena, 
unde în 3 1. c , a conférât timp mai 
lung cu contele Goluchowski, referitor 
la chestii politice, ce privesc România 
şi Balcanul. 
Visita Regelui Carol la Viena şi 
Ischl — după-cum afirmă ziarele germane 
în cercurile politice din Germania este 
primită foarte simpatic. 
Regele Carol se află de présent 
în Ischl, unde va rëmâne trei zile. 
Convenţia de extrădare, legată 
între România şi Austro-Ungară, a 
devenit perfectă şi executorie cu în­
cepere delà 13 Iulie v. c. 
Un nou ordin al d-lui Wlas -
sics. Ministrul instrucţiunei publice, 
dl Wlassics, a dat zilele aceste un nou 
ordin cătră inspectorii şcolari. Acest 
ordin se referă la şcoalele comunale şi 
confesionale, cărora s'a acordat ajutor 
de stat. Ministrul spune în ordinul sëu, 
că budgetul este încărcat cu 2 % mii. 
coroane, cari se împart în cea mai 
mare parte înveţătoriior confesionali, 
ca întregire de salar şi cuincuenal 
(gradaţie). Cu tot rjutorul acesta însă 
în numitele scoale nu se observa nici 
progresul general, la care se poate 
aştepta, dar' nici progresul special cu 
privire la interesele legitime ale «statului 
naţional maghiar unitar». In consecinţă 
inspectorii să bage bine de seamă în 
viitor şi să facă rapoartele necesare, 
pentru-ca ministrul să poată lua mësuri 
faţă cu şcolile, cari nu vor corespunde 
aşteptărilor. 
România la conferinţa in-
terparlamentară. Conferenţa inter­
parlamentară pentru pace va avè loc 
— la Viena în zilele de 27, 28, 29 şi 
3 0 August a. c. 
încoronarea regelui 'Angliei. 
încoronarea Regelui Edward e definitiv 
fixată pentru ziua de 9 August st. n. 
Ziarele din Londra publică un splen­
did program al încoronării Regelui 
Edward. Ceremonia va dura 2 ore. 
Se speră, că Regele Edward va putè 
să între pe jos în mănăstirea West ­
minster. Vor lua parte la serbarea 
încoronării 24 mii de soldaţi, 1400 
oficeri şi 2 0 8 0 de musicanţi. 
Chestia macedoneană. Din 
Viena să anunţa, că guvernul ottoman 
a decis a introduce reformele de lipsă 
în Macedonia. In chestia aceasta am­
basadorul turcesc din Viena a avut 
mai multe consfătuiri cu contele Go­
luchowski. 
Pentru stabilirea reformelor să va 
ţine în curênd la Constantinopol o 
conferinţă, la care vor lua parte şi 
ambasadorii Rusiei şi Astro-Ungariei. 
Revoluţia In Macedonia. Peste 
9 
o sută de Bulgari, cari veniau din 
Smirna şi alte localităţi şi voiau să 
între în Macedonia pentru a se alipi 
de trupele revoluţionare ale colonelului 
Iancoff au fost arestaţi la Constantinopol 
de poliţia otomană. Vice-preşedintele 
comitetului revoluţionar. Tonceff, a 
declarat prin ziarul „Information" că o 
revoluţie s'a pregătit şi va avè loc în 
Macedonia. In urma acesteia agenţii 
diplomatici ai Austriei şi Rusiei au făcut 
observaţiuni guvernului bulgar. 
Sărbătorirea lui Kitchener. 
Din Londra se anunţă, că lordmajorul 
Londrei cu ocasia seratei festive arangiată 
în onoarea lui Kitchener 'i-a predat 
acestuia pe lângă o frumoasă vorbire, 
sabia de onoare donată din partea 
oraşului Cap. Kitchener s'a declarat 
cu ocasia aceasta că este convins, că 
Englezii nu vor mai fi siliţi să tragă 
sabia în Africa-sudică. 
Turcia. La Constantinopol con­
tinuă să se aresteze toţi acei ce sunt 
bănuiţi că s'ar afla în relaţiuni cu 
tinerii Turci. Zilele aceste chiar a fost 
arestat marele bancher armean Serkis 
Effendi Tasdrehian, apoi comerciantul 
Ananiadis, fost în serviciul lui Damad-
Paşa. Chiar şi moştenitorul de tron, 
Resad e deţinut şi internat în Jildizchiosc. 
F O I T Ă 
PIETRELE DOAMNEI 
de Carmen Sylva. 
(Urm are). 
Noroc că se găsea mult vênat pe înălţimile acele pustii, căci 
Ştefăniţă nu îndrăsnea să se depărteze mult de peşteră. Odată 
se sui pe vîrful cel mai înalt, unde nu puteai ajunge decât nu­
mai tîrându-te pe mâni şi umblând de a buşile. D'acolo putea 
vedea foarte departe. 
Moldova, Transilvania şi Bucovina se desfăşurau jos, pe când 
muntele Căliman se înălţa în toată mărimea lui. 
Priveliştea era de o Irumseţe şi de o măreţie rară, dar' 
omului care pândea nu îi era aminte de aceasta şi clătinind din 
cap se lăsa earăşi să alunece în jos. 
Peste tot, cât puteai cuprinde cu ochiul, era asa de mare 
linişte sub strălucirea razelor soarelui de par'că n'ar fi fost nici 
bătaie, nici groază. Cât despre fuga primejdioasă al lui Petru 
Rareş nimeni nu putea spune nimic şi nici stâncile, cari se înălţau 
în neclintita lor linişte. 
Doamna oftă. 
Chiar de a doua zi începu să cureţe prin peşteră, să îm­
podobească păreţii cei umezi, să aştearnă muşchi pe jos. Trebuia 
se vadă tot împregiurul ei, să renduească tot, cum le place 
femeilor să facă. 
Se înfăşură în manta, îşi spălă hainele la isvor şi le în­
tinse pe crăci şi le usc*, într'o despărţire mică adunară crăci să 
le aibă uscate ca se poată aprinde focul. Lipsa cea mai mare pe 
care o simţeau era lipsa pânei. Un ştiulete de pocumb cu boabele 
aurite li-s'ar fi părut la amêndoi mai pe jos de cât toate comorile 
de pe lume. 
Ca să ia niţică pâne şi niţică sare, dar' mai mult ca se mai 
afle câte ceva, Ştefăniţă coborî într'o zi în vale, după-ce îi făcuse 
întâiu Doamnei focul şi o rugase cu tot din'adinsul ca nu cumva 
să caute scăpare în peşteră, de s'ar intêmpla să o ameninţe vre-o 
primejdie, ci în pădure sau şi mai bine pe stânci. 
— Eu nu më tem, şi aşi vrea mult să mai aflu câte ceva, zise ea. 
Până să se întoarcă Ştefăniţă, adună fragi şi căpşuni pentru-ca 
credinciosul ei păzitor să găsească ceva răcoritor când se va în­
toarce din drumul cel primejdios. Deodată auzi un sgomot şi o 
mormăială în apropierea ei de tot. Mai întêiu se speria într'atât 
încât 'i-se păru că toate alea sclipeau şi se învîrteau dinaintea 
ochilor sau că se întorcea locul cu ea ; pe urmă vëzù desluşit un 
urs puternic, unul dintre aceia cărora le zice »gulerat« adecă cu 
guler alb pe blana roşiaticăînchisă. 
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PUBLICAŢIUNE. 
despre distribuirea premiilor pentru cai de 
prăsilă, oe va avea loc la Sibiiu Joi în 11 
Septemvrie 1902. 
Cu ajutorul de 400 cor. dat de dl mi­
nistru de agricultură nr. 25316, pentru premii 
precum şi cu suma de 230 cor. votată spre 
scopul acesta de comisiunea pentru prăsilă 
de cai, din fondul pentru prăsilă de cai 
comisiunea pei>tru prăsitul cailor a comitatului 
Sibiiu în conţelegere cu vice-comitele comi­
tatului va arangia Joi în 11 Septemvrie a. c. 
la 8 oare a. m. în Sibiiu în piaţa vitelor o 
premiare pentru prăsilă de cai, distribuind 
premii în bani şi diplome de laudă. 
1. Premii în bani sunt destinate numai 
a) pentru atari iepe în etate delà 4—9 
ani presentate dimpreună cu mânzi deplin 
lăptaţi, cari sunt bine nutrite, sănătoase, pu­
ternice şi au recerinţele pentru o iapă bună 
de prăsilă ; mai departe 
b) pentru astfel de mânze în etate de 
3 ani, cari promit o deosebită facultate pentru 
prăsilă; în fine 
c) pentru alţi mânzi şi mânze mai tineri, 
dar' în toată privinţa excelenţi, cari nu sunt 
amintiţi sub p. a) şi b). 
2. Iepele precum şi mânzii, ce vor 
concura, sunt de a să présenta pe ziua numită 
în timpul delà 6 — 1 j i S oare pe locul numit 
şi a să aşeza în rend după comune. 
Presentarea şi aşezarea trebue să se 
termine până la a / a 8 oare a. m. Taxa pentru 
loc nu să solveşte. 
Transportarea vitelor la locul destinat 
şi de acolo acasă să întemplă pe spesele şi 
risicul proprietarului. 
3. Despre fiecare mânz sau iapă tre­
bue să se arete ţidula de vite, precum şi 
atestatul comunal, prin care se dovedeşte, că 
persoana are de 6 luni mânzul înfăţoşat, 
precum şi ţîdula de mânzit. 
4. Comisiunea pentru împărţirea pre­
miilor îşi va începe activitatea la 8 oare şi 
o va termina la 10 oare cu distribuirea 
premiilor. 
5. Numai acelui proprietar să vor oferi 
premii în bani şi diplome de laudă, care 
locueşte pe tentorul comitatului Sibiiu şi 
dovedeşte, că animalele înfăţişate la premiare 
le-a crescut el însuşi sau e cel puţin proprietarul 
lor de 6 luni. 
6. Premii în bani vor obţine numai 
ţăranii, ear' persoane mai avute sau de rang 
mai înalt vor căpăta numai diplome de laudă. 
In cas, când un agricultor demn de 
premiat ar renunţa delà premiu de bani, 
atunci va obţine o diplomă de laudă. 
7. Premii în bani sunt: 
I. 
Pentru iepe cu mânz bine lăptat: 
a) un premiu de 70 cor. ; 
b) » » » 60 » 
c) » > » 50 » 
d) » » » 40 » 
e) » » » 30 » 
f) două premii de câte 20 > 
II. 
Pentru mânze de 3 ani: 
a) un premiu de 50 cor.; 
b) » » » 40 » 
e) » » » 30 » 
d) trei premii de câte 20 » 
III. 
Pentru mânzi nejugăniţi şi 
mânze de calitate eminentă sub 3 ani: 
a) un premiu de 40 cor.. 
b) » » p. un mânz de 2 ani » 30 » ' 
c) > » » o mânză de 2 ani > 30 > 
d) > » > un mânz de 1 an » 20 > 
e) > » > o mânză de 1 an » 20 » 
f) » » 20 » 
8. Diplome de laudă se distribuesc 
cultivatorilor aparţinători la ori-care clasă în 
proporţiune cu calitatea calului şi după buna. 
chibsuinţă a comisiunei premietoare anume 
diploma de clasa I. de aur, diploma de clasa 
II de argint, diploma de clasa III. de bronz. 
9. Sunt dară rugaţi toţi acei cultivatori 
de cai, cari doresc a concura репчи premiare, 
ca să-'şi présent ze în ziua şi locul numit 
caii lor înzestraţi cu recerinţele mai sus în­
şirate făcendu-să totodată şi observarea aceea, 
că în interesul bine preceput al prăsitului de 
cai e de dorit, ca concurenţii să se înfăţişeze 
în număr cât mai mare. 
S i b i i u , în 9 Maiu 1902. 
Comisiunea pentru prăsitul cailor a comita­




Ceapa iernatică olandeză. Soiurile 
iernatice îndatinate odrăslesc primăvara de 
timpuriu şi produc numeroase cotoare, însă 
nu şi căpăţini de ţinut peste iarnă. Cu totul 
altcum este soiul iernatic olandez, care 
produce căpăţini mari şi bune de iernat. 
Ceapa iernatică olandeză trebue sëmênata 
prin August—Septemvrie în vre-un unghiu al 
gradinei. Răsadul rabdă la ger. Primăvara 
se strămută într'un păment, care a fost săpat 
cu hârleţul şi greblat bine. Ceapa olandeză 
e gustoasă şi să recomandă mai ales pentru 
ţinuturile cu o climă aspră, unde celelalte 
soiuri nu se coc deplin. 
Fumul de tutun împotriva in­
sectelor. Florile, cari sunt năpădite de 
insecte [păduchi], trebue închise bine sub un 
cort de pânză groasă. Sub cort se pune un 
vas cu cărbuni aprimi peste care se aruncă 
tutun verde, şi pe urmă se astupă bine cortul 
In câteva minute păduchii sunt asfixiaţi. — 
Deci tutunul verde poate face mari servicii 
florarilor. 
Căuta şi el ca şi densa căpşuni, cari sunt una din mâncările 
cele mai plăcute ale urşilor, şi se apropia de ea fără să fi băgat-o 
încă de seamă. 
Cu toată frica grozavă se încercă, Doamna tot nu uită po-
vaţa omului ei de credinţă şi se furişa cât putu mai fără sgomot în­
ainte, şi pe urmă începu să urce. Cârceii murelor şi căpşunelor 
'i-se acăţau de haine şi o ţineau în loc ca şi cu nişte lanţuri. 
Trebuia să lupte la fiecare paş, şi auzea mereu jos cum călca 
ursul tufişurile cu labele lui cele late şi cum îndruga liniştitu-'i 
mormăit pe care ţiganii când îl aud zic: »că ceteşte că e fecior 
de popä«. 
In sfirşit scapă de ierburi, şi fără să se uite îndărăt, începu 
să urce în sus pe pietrile cele netede, cari ardeau de căldură. 
Pulsul îi bătea aminteri de tare. Inima îi svîcnea de să sară 
din loc ; picioarele mai îi înţepeniseră. Dar' frica îţi dă o putere 
si o stăruinţă grozavă. Nu se odichni până-ce nu ajunse pe o 
stâncă aproape perpendiculară, pe care căzu în genunchi. D'acolo 
putea să urmărească mişcările ursului. întâiu şi întâiu el cerceta 
peştera, scoase carnea afară, mancă poamele şi scotoci toate alea 
un ceas întreg, apoi intră ear' în peşteră şi se culcă pe patul ei. 
Cât nu mulţumi ea în sufletul ei prevăzătorului Ştefăniţă, 
fără de a cărui povaţă s'ar fi pomenit singură faţă în faţă cu fiara 
îngrozitoare I 
Vremea trecea, razele soarelui o isbiră drept în creştet şi ea 
tot îngenunchiată sta, nemai putênd de sete, răzîmată în mâni şi 
cu privirea ţintă în jos. Căci acum îi era frică că s'o întoarce 
Ştefăniţă şi n'o putea si-'i dea de veste că ursul era în peşteră. 
Dacă nu s'ar mai întoarce? Prea zăbovea mult. Atunci desnădejdea 
era p'aci să-'i învingă inima şi era aproape să se prăbuşească de 
pe stâncă, de frică. 
Dar' gândul că trebuia să înştiinţeze pe tovarăşul ei şi să-'l 
scape din primejie, o ţinu. 
Un vultur se rotocolea în linişte împregiurul stâncei la pi­
cioarele ei. Alt nimic nu se mişca. In sfirşit soarele începu să 
apuie; umbrele copacilor se lungiră. Dacă o înopta până s'o în­
toarce Ştefăniţă ! . . . 
Dar' auzi o mişcare în pădure, şi numai decât se ivi şi el 
ţinend de frunze într'o mână o grămadă de ştiuleţi de porumb. 
Elena îi făcu semn cu basmaua, dar' el nu se uftă în sus. 
II striga pe nume cât putù mai tare... el păşea liniştit înainte spre 
peşteră. Vocea se duce departe de jos în sus, dar' de sus în jos 
nu. Il vëzù ajungênd dinaintea peşterei, pe urmă făcend un paş 
înapoi. Peste o clipă asvîrli departe ştiuleţii de porumb şi îşi trase 
paloşul. Doamna nu mai vedea înaintea ochilor de groază. Ursul 
eşi afară; Şteiăniţa îl aştepta cu hotărîre. (Va urma.) 
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Fênul pe care timpul umêd nu ne 
lasă ca să-'l uscam în de-ajuns, se poate 
ţinea timp mai îndelungat, ba putem face 
din el nutreţul cel mai bun, dacă-'l vom 
Săra. Aceasta se face în chipul următor
 : 
Când se pune astlel de lên în pod sau claie, 
tot la o jumëtate metru înălţime, se preseară 
o mână, doue de sare meruntă. Avem încă 
se fim cu băgare de seamă, ca în păturile 
fênului să nu remână locuri goale, deoare-ce 
numai fênul bine călcat stă în chipul acesta 
Sarea impedecă mucezirea, înmoaie şi face 
gustos fênul plouat. 
Purecii de pe legumi se prăpedesc, 
dacă vom uda legiunile cu apă în care am 
pus puţin var stîns. Varul în loc se impedece, 
încă ajutorează creşterea plantelor. 
Sëmênte pentru năpăstuiţii din Mara­
mureş. Ministrul a hotărît, ca cei-ce au 
rëmas fără bucate din causa versărilor de 
apă să capete grăunţe de semenţă pentru 
sëmênàturile de toamnă şi pentru cele de 
primăvara. 
Advocatu l poporului. 
De câştig comun se poate privi acela, 
ce ambii soţi de căsetorie au câştigat pe 
timpul cât a fost împreună; dar' din acesta 
trebue să se substragă afară preţul averii 
moştenite, ceea-ce a depus unul ori altul soţ 
de căsetorie pentru a câştiga avere comună. 
Spre exemplu: la moartea bărbatului rëmâne 
o avere de 800 cor. dar' bărbatul a moştenit 
delà părinţi 200 cor., femeia asemenea 200 
cor., ambii 'i-au depus în comun, aceste 400 
cor. fiind avere moştenită se substrage din 
câştigul comun de 800 cor. ; deci femeia 
capetă în lipsa de testament 60Q cor. din 
care se socotesc 200 cor. averea ei moştenită 
delà părinţi, ear' cele 400 coroane sunt câştigul 
comun, în fine cele 200 cor. le capetă rudeniile 
bărbatului. Aceasta numai la cas dacă după 
bărbat nu rëmân copii ori nepoţi. Aceasta 
împregiurare se reteresce şi la câştigul comun 
nemişcător, aflându-së acela scris chiar şi 
numai pe numele unuia dintre soţii de căse­
torie. Câştigul comun, în lipsa de rudenii 
de primul grad, compete soţului de căsetorie 
rëmas în vieaţă. (Confer, jud. de ţeară §. 13). 
La compunerea inventarului (în 
causa de lăsăment) toţi moştenitorii pot fi 
de faţă şi în interesul lor este, că toată averea 
ce a fost proprietatea testatorului la moarte 
să se înscrie în inventar precum şi averea 
aceea sau unele lucruri ce sunt ale dênsului> 
dar' se află la alţii. Asemenea este a să 
spune în interesul lor toată datoria ce a 
rëmas după reposât precum şi spesele de în-
mormêntare. (Art. de lege XVI. §. 39, 43 
•din anul 1894). 
Cafeaua — barometru. Un englez 
afirmă că din o ceaşcă de cafeaua neagră 
se poate şti ce timp vom avè. Această descope­
rire englezul a dat-o publicităţii numai după-
ce prin îndelungate txperimente s'a convin s 
despre exactitatea ei. Anume: dacă zahărul 
pus în cafeaua, în cursul disolvări, sale face 
spumă şi această spumă se adună Ia mijloc, 
putem să contăm Ia timp senin şi durabil; 
dacă însă spuma se întinde jur-împregiur la 
la marginile ceştii, înseamnă că va urma ploaie 
âbundantă ; când spuma hesitează între mij­
loc şi margini, — înseamnă timp schimbăcios, 
ear' când fără a se desface tinde spre un 
singur punct al marginei ceştii, — e sigur că 
va urma ploaie moderată. — Cei cari cer­
cetează cafenelele pot să facă probă. 
Mulsul cu sânge. 
(Ca rëspuns abonentului nr. 794.) 
Laptele amestecat cu sânge provine 
sau din ruperea păreţilor celor subţiri 
ale vaselor, cari poartă sângele prin 
uger sau din causa excreţiunei (asudarea) 
lor! Amêndouë sunt provocate sau cel 
puţin favorisate de iritaţiuni(sgândărituri) 
şi congestiuni adecă îngrămădiri de 
sânge în uger şi ţîţe. 
Căuşele pot fi diferite şi anume : 
mulgere brutală, sugere apriga, (repede) 
a viţelului, congestiuni de sânge la uger 
tn timpul căldurilot vitei, se mai ivesc 
apoi scurt după fătat cu deosebire la 
mulgători buni şi în fine când casa 
întârzie a să ivi. Tot cause ale acestei 
boale poate fi trecerea repede la un 
nutremênt gras, care produce mult lapte 
cu deosebire păşuni îmbelşugate de 
trifoişte sau lucernişte, câte-odată mai 
poate fi causa păşunele de pădure, cari 
produc multe ierburi aromatice (cu 
mirosuri şi gusturi grele). 
Boala se cunoaşte pe aceea, că de 
regulă deja la începutul mulsului obser­
văm, că laptele se roşeşte sau să 
iveşte în el dungi roşii, sau observam 
abia la terminarea mulsului că pe fundul 
vasului s'a aşezat părticele de sânge, 
cari la fiert se colorează brun. Mai 
des observăm aceasta la vacile cari 
alăptează şi a căror viţei schimbă mereu 
ţîţele. Când viţelul la supt scutura mereu 
din cap şi gura îi este plină de sânge 
trebue să cercetăm dacă sângele acesta 
nu cumva provine din vre-o rană în 
gura viţelului şi nici-decum din vre-o 
boală a ugerului. 
Tratamentul (căutarea). De regulă 
mulgerea cu sânge trece delà sine după 
4 — 8 zile. In tot caşul vom căuta a 
înlătura şi căuşele care a provocat 
această boală, vom îngriji de un muls 
domol şi îngrijite spelături a ugerului 
şi ţîţelor —. cu apă rece sau apă 
amestecată cu oţet ; apă de plumb etc., ca 
cură generală vom da vacei câtva timp 
mâncare puţină şi uşoară, beuturi ră­
coritoare, săruri purgative cu salitră şi 
sare amară. 
Boala, durerea de gură 
şi picioare la vite mari cornute, 
la porci şi oi. 
Boala aceasta a ajuns să fie foarte 
cunoscută deaproape toţi aceia ce au 
vite cornute. Este adevërat, că vitele 
nu mor de boala aceasta, decât poate 
1 la 1000, şi mai ales vara, dar' aduce 
pagube destul de mari proprietarului 
şi bieţilor ţerani. In adevër, ce pagubă 
mai mare poate fi, decât, când proprie­
tarul sau ţeranul, vrea să înceapă ara­
tul, căratul, etc., şi de-odată se pome­
neşte, că boii nu mânâncă deloc şi 
şchioapătă rëu. Care sunt mai norocoşi, 
stau fără să poată munci 1 0 — 1 2 zile, 
şi în acest timp vitele se înzdrevenesc; 
alţii însë aşteaptă chiar 2 luni şi atunci 
încă vai de vite, sunt slabe, şi n'au pu­
tere deloc. 
Eată dar' că deşi vitele nu mor 
dar' boala asta causează pagube destul 
de mari. 
Semnele boalei sunt lesne de cu­
noscut : vita care e să se îmbolnăvească 
devine mai tristă, stă sgrebulită; dacă 
e vacă atunci incepe a da lapte mai 
puţin şi mai apos, nu mai mânâncă, are 
gura caldă şi din când în când scutură 
piciorul sau picioarele, care au së se 
îmbolnăvească. Starea asta însë nu du­
rează decât o zi sau doue, căci pe urmă 
în gură adecă pe buze, gingii, limbă, 
une-ori chiar şi în nas, se ivesc nişte 
beşici, cât alunele şi mai mari chiar, 
beşică de o coloare gălbue, care ples­
nesc şi atunci din gura vitei curg un fel 
de bale lipicioase, ear' în locul beşice-
lor rëmâne nişte răni roşiatice acoperite 
une-ori cu o materie cam gălbue. Odată 
ce beşicele au plesnit, vitele numai au 
căldură şi devin ceva mai vesele ba 
chiar încep a mânca iarbă sau tărâţe 
muiate cu apă şi puţină sare. Cam în 
acelaşi timp cu eşirea beşicelor în gură, 
une-ori după o zi sau doue, încep a se 
ivi asemenea beşici şi între unghii sus 
la cunună; atunci durerile sunt foarte 
mari şi vitele nu se mai pot scula, mai 
ales dacă s'au îmbolnăvit la mai multe 
picioare; dacă însă e numai la un pi­
cior sau doue, atunci silind boul să se 
scoale şi punêndu-'l în mişcare, se vede> 
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că abea merge şi calcă ca pe ghimpi, 
îndată însă, ce sparg beşicele dintre 
unghii, boii deşi şchioapătă, însă nu mai 
au dureri aşa mari, ear' între unghii 
rëmâne o rană mică din care curge un 
fel de materie. Această rană, dacă s'ar 
îngriji bine, boul s'ar vindeca repede; 
de regulă însă, nu se îngrijeşte de loc, 
ţeranul sau nu ştie, sau şi cât ştie, însă 
nu îngrijeşte vita şi aşteaptă, ca D-zeu 
să i-o vindece. 
Deci, rana dintre unghii în loc să 
se vindece repede, ţine sëptëmâni în­
tregi, materia (puroiul) surpă unghia, 
care de multe-ori cade şi vita e perdută. 
Asta se întemplă mai ales pe vre-
mile noroioase, ploioase, sau când vitele 
sunt ţinute în grajduri sau ocoale unde 
băligarul şi pişălăul e în belşug; în tim­
pul verei deasemenea din causa pra­
fului se face puroiu, care surpă unghia. 
Mai este încă un rëu poate mai mare 
în timpul verei, muştele, din causa că­
rora vitele fac vermi la picioare. 
Beşicele despre care am spus mai 
sus, se fac une-ori şi pe la ţîţele vaci­
lor, şi atunci laptele pe lângă, că e mai 
puţin, dar' e periculos de a se mânca 
nefiert şi mai ales de copii, — căci 
boala se ia şi la om — care une-ori 
pot chiar să moară din astă causă. 
Boala asta se mai ia şi la oi, porci, 
cai şi la paseri. La oi şi porci se iveşte 
mai mult la picioare (la porci şi în gât); 
la cal numai la gură. Dintre toate 
animalele, nici unele nu mor de boala 
asta, căci toate se vindecă chiar fără 
nici un medicament; paserile şi viţeii 
sugëtori mici şi cam slăbănogi, mor 
mai toţi. 
Cum së ne păzim şi cum së vin­
decăm boala? Când cine-va care are 
vite, aude că prin vecini, zac vitele de 
gură, să-'şi păzească vitele ca së nu fie 
în atingere cu cele bolnave, fie la adă­
pat, fie la păşune etc. şi nici së pri­
mească së între în curte, oameni cari 
au vite bolnave, căci boala e .foarte 
molipsitoare. E de ajuns ca un bou 
sănetos së bea, së pască iarbă, së mă­
nânce ori-ce după unul bolnav, sau 
măcar së între în grajd un om care 
are vite bolnave, pentru-ca boul sănetos 
së devie bolnav. P dată boul îmbol­
năvit să fie deosebit de toţi cealalţi 
boi; së i-se dea mâncare deosebit, apă 
dintr'o găleată anume şi së se spună 
la Primărie. Deşi boala se vindecă delà 
sine, dar' dacă se tratează cu medi­
camente, doftorii se vindeca mai repede. 
Boul bolnav, pentru-că nu poate mânca, 
së i'se dea tărîţe sau mălăiu, muiate cu 
apă căldicică şi puţină sare, făcendu-se 
un fel de zamă; să se spele în gură 
cu un burete, cârpă spu pămătut muiat 
în apă amestecată cu puţin oţet şi sare 
[5 linguri de oţet şi 1 lingură de sare 
la 1 litru de apă]; aceasta însă numai 
câte-va zile la începutul boalei cât 
gura boului " e caldă şi îi curge bale 
groase; mai în urmă însë, când are 
răni în gură, se spele cu fiertură de 
scumpie, cu accid boric 4 la sută (ce se 
face la apotecă) şi cu puţină miere sau 
peatră acră făcută cu apă, calaican 
făcut cu apă, etc. 
Cea mai bună doctorie însë, care 
lucrează repede şi sigur este : piatra vê-
nătă. O bucăţică ^ â t o alună mare 
(10 grame) së se piseze şi în urmă së 
se puie într'o sticlă cu apă ca de 1 
litru şi cu apa asta să se spele în gură. 
Pentru picioare, se poate între­
buinţa toate medicamentele de mai sus 
cu deosebire că peatra venătă şi cele­
lalte se vor pune îndoit de mult ; e de 
cel mai mare folos ca mai nainte de 
spălătura cu doctorie, së se spele bine 
rănile dintre unghii cu apă curată şi 
în urmă së se ea un fitil de căiţi, de 
lână curată, de iute etc., fitil gros ca 
degetul; acel fitil după-ce se va muia 
în una din doctoriile de mai sus, së se 
pună între unghii. -Când nu se are 
la îndemână medicamentele de mai sus, 
se mai poate întrebuinţa cu folos: aci­
dul fenic, creolina 4 — 5 la sută; fier­
tură de nuc, de soc, de pelin, etc., 
păcura chiar, pentru picioare şi cu atât 
mai mult în timpul verei pentru a în­
depărta muştele. 
Vermii dintre unghii, se omor lesne 
dacă se pune de 2 ori pe zi peste ei, 
fitiluri muiate în terpentin şi în urmă 
să sa puie celelalte medicamente. Oile 
şi porcii să se ţină 3 — 4 minute cu 
picioarele într'un lighian, (lavor) sau 
albie cu doctorii şi de 2 ori pe zi. 
Când şi ţîţele vacelor vor fi umflate, 
cu răni etc., atunci să se cumpere delà 
farmacie: alifie de camfor, de muguri 
de plop etc., cu care să se ungă pe 
ţîţe de 2 ori pe zi. Dacă însë ţîţelele 
se umflă rëu de tot, atunci să se cheme 
Veterinarul ca să scrie alte medicamente 
şi la nevoie së facă şi operaţie. 
Afară de cele spuse până aci, së 
se facă mereu curăţenie în grajd pri-
menindu-se aşternutul, ear acel ce se 
scoate din grajd împreună cu băligarul 
së se ardă la câmp sau în bătătură. 
Odată vita vindecată, së o păzească 
de celelalte vite bolnave, căci de boala 
asta se poate îmbolnăvi iar, şi aşa mai 
încolo de 2 — 3 ori într'un an, nu ca 
la Versatul omului când odată zăcut 
ţine mai multă vreme. Afară d e 
astea, să se spoiască (văruiască) grajdul, 
să se opărească esla cu leşie ferbinte 
şi numai în urmă să se bage în coşar 
vita însănetoşată sau alte vite, căci iar 
se îmbolnăvesc. 
Ştiri economice. 
Expos i ţ i e în Cernăuţi . Dl dep. 
T. cav. de Flondor a lansat ideea unei 
exposiţii agricole şi industriale a ţerei 
pentru anul 1904. Ideea zice » Deş ­
teptarea « a întimpinat pretutindeni în 
cercurile competente cea mai bună 
primire. Aproape 2 0 ani au trecut delà 
ultima exposiţie (1886) şi de atunci 
până acum ţara a făcut atât de mari 
progrese, încât constatarea lor prin o 
exposiţie bine organisată va fi de sigur 
de cea mai mare valoare. 
Congresu l agricultorilor. In cursul 
lunei Septemvrie agricultorii din Germa­
nia, Austria şi Ungaria vor ţine adunarea 
lor generală ambulantă în Timişoara, 
unde se fac mari pregătiri pentru o 
exposiţie de stupi, fagur, miere şi scule. 
S e c e t a în Austral ia. Din ra­
poartele oficiale résulta că în Neusud-
walles au perit din causa secetei 
20 ,000 .000 de oi, în Queensland 
12 ,750.000; în Australia-de-Sud 2 mii. 
750 .000 , în Victoria 2 ,000.000; în total 
37 ,500 .000 de oi; ear' boi şi vaci 
3 ,000.000. Mulţi cultivatori nici nu 
pot rësbi până la fermele lor, astfel că 
nu stiu nimic, dacă turmele si cirezile 
lor de vite mai există sau au perit. 
F o n d pentru zes tre . Prima re­
uniune pentru înzestrarea fetelor din 
Transilvania are un capital astăzi de 
7 .975 .119 coroane 9 2 fileri. 
In cursul lunei Iunie 1902 s'au 
plătit zestre de 4 6 . 7 8 9 coroane 5 8 
fileri, la plată cu 1 Ian. s'au înscris 5.906 
membri noi şi suma plătită a fost de 
808 .371 coroane, 75 fileri. 
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NOUTĂŢI 
Un accident al ministrului Aurelian. 
Ieri, în 3 August dimineaţa ministrul român 
Aurelian, care se află la băile Călimăneşti, 
eşind cu familia sa la plimbare spre Căciulata, 
trăsura lui s'a rësturnat şi ministrul 'şi-a 
fracturat braţul şi umërul stâng. Familia a 
scăpat cu spaima. 
* 
Candidaţi de notari. La cursul admi­
nistrativ din Murăş-Oşorheiu au examenul de 
stat pentru cualificare de notari următorii 
tineri români: Cristian Iuliu, cu distincţie» 
Bendorfean Ioan, Bitea Emil, Bursan Candid, 
Comes Victor, Comşa Virgil, Dorea Octavian, 
Gabor Iosif Popoviciu Stefan, Vlasa Augustin, 
cu unanimitatea voturilor comisiunii exa­
minatoare; Bătuca Ioan, Goia Simion, 
Măcelariu Victor şi Susurean Stefan cu 
majoritate de voturi, ear' unul a fost în­
drumat să facă examen de emendare la termin 
de trei luni. 
Telefon între Bucureşti şi Budapesta. 
Ziarele din Bucureşti anunţă, că direcţiunea 
poştelor ungare a început tratative cu di­
recţiunea poştelor române, pentru încheierea 
unei convenţiuni în scopul de a se construi 
o linie telefonică între Budapesta—Braşov— 
Bucureşti. 
Deputat în Cristian. O alegere pentru 
scaunul de deputat din Cristian, devenit 
vacant, în urma morţii lui Schwicker. Românii» 
deşi au maioritate absolută în acest cerc, au 
rëmas credincioşi politicei de până acum şi 
nu s'au presentat la urnă. In urma aceasta 
candidatul partidului poporal săsesc, Dr 
Wilhelm Gresskowitz fù ales cu aclamaţiune. 
* 
0 mamă criminală. Soţia unui ţeran 
din Ullersdorf a împuşcat cu revolverul pe 
cei doi copii ai ei, în vîrstă de 9 şi de 1 an. 
Pe când voia să împuşte pe fiica ei cea mai 
mare Wilhelmina, şi apoi să se sinucidă, fù 
împedecată de vecini. Motivul acestei fapte 
desperate a tost miseria. Nenorocita mamă 
a fost trimisă la casa de alienaţi din Stern-
berg, pentru-ca să 'i-së examineze starea 
mentală. 
* 
Din negrijă... La proprietarul F. Ki-
roner din Rezsőkegye [lângă Tisa] septëmâna 
trecută erau angajaţi mai mulţi lucrători la 
maşina de îmblătit. Unul dintre aceştia, cu 
numele Paul Schampier, din negrije a căzut 
între colţii maşinei, cari 'i-au retezat pe din-
sus de genunchi ambe picioarele. Nenorocitul 
a murit după chinuri de câteva ceasuri. 
* 
Emigrarea Jidanilor din România. Din 
Pesta se anunţă, că în 20 Iul. au sosit la 
gara de Ost de acolo 70 de Jidani din 
România cu scopul de a merge la Canada, 
încă în noaptea următoare au plecat din 
Pesta mai departe. 
Din Ilia-mureşană se scrie: »De mult 
am simţit noi Românii din Ilia şi giur lipsa 
unui comerciant român în Ilia, dar' până 
acum de câteva zile, n'am avut plăcutul prilej 
de a putè cumpëra pe groşiţa câştigată cu 
multă sudoare, cele necesare pentru casă 
delà un om de legea noastră, ci numai delà 
străin, care în loc de stimă pentru că-'i 
susţinem din belşug cu familiile lor, primim 
persiflări faţă de tot ce e românesc. In 
această stare a lucrului, orice om cu simţe-
minte româneşti va primi cu bucurie vestea, 
că tinërul Nicolae Foltuţiu, a deschis un mare 
deposit de spiţerie coloniale în casa lui Stoka 
Gabor din Ilia, şi îşi va ţine de plăcută 
datorinţă a-'l sprigini. Preoţi şi învăţători din 
giur vor îndeplini o frumoasă datorinţă naţio­
nală îndemnând şi poporul, ca să cerceteze 
prăvălia acestui român*. 
* 
Cununia ficei lui Delarey. Din oraşul 
Cap soseşte ştirea, că in 30 Iulie s'a serbat 
acolo cununia fetei lui* Delarey cu Percirca, 
tost comandant bur. Ca naşi au asistat la 
actul cununiei generalul Ludovic Botha şi 
gener. Dewet. In biserică s'au făcut generalilor 
buri ovaţiuni atât de furtunoase, încât preotul 
cununător Heytler a trebuit să facă publicul 
atent, că dacă nu înceată cu aclamările de 
»Traeasca« este sîlit se întrerupă ceremonialul. 
Publicul s'a liniştit în urmă şi actul cununiei 
s'a încheiat. 
0 pensionare sensaţională. Mare sensaţiune 
a produs în întreaga Germanie pensionarea 
directorului de finance din Posen, Löhning 
pe care guvernul 'l-ar fi aflat nedemn pentru 
postul sëu, fiind-că s'a logodit cu fiica unui 
fost sergent cu numele Cocius. De vre-o 
câteva zile acest cas este ventilat în întreaga 
presă germană, care provoacă guvernul ca 
să se declare în această chestie. Se vorbeşte 
cu positivitate, că chestia aceasta va forma 
în parlament obiect de interpelaţie. Aceasta 
cu atât mai vîrtos, fiind-că în decursul discuţii 
chestiunei polone în parlament contele Bülow 
a enunţat, că germanismul nu se poate în­
tări în Posen numai din causa spiritului de 
castă. 
* 
Falsificatori de hani. In Folea [comitatul 
Timiş] gendarmerie a aflat la economul Fried­
rich 68 bancnote de câte 20 coroane, false. 
Mai mulţi locuitori şvabi din numita comună, 
bănuiţi a fi complici la falsificare, au fost 
arestaţi. 
* 
Choiera. Se raportează din Cairo, că 
Duminecă au murit de choiera 38 de înşi şi 
s'au constatat 35 caşuri de îmbolnăviri noue. 
Ear' din Petersburg se raportează, că în 
Carbin delà 15 până la 23 Iulie s'au bolnăvit 
de choiera 143 ruşi şi 340 chinezi, murind 
106 ruşi şi 276 chinezi. Acum epidemia e 
în decreştere. 
* 
0 ţeară fără închisori. Ţeara aceasta 
fericită e Islanda, unde mai totdeauna e iarnă 
şi numai mulţumită căldurei vulcanice are şi 
ea noroc de iarbă verde pe timp mai scurt. 
Acolo nu sunt nici poliţişti, pentru-că oamenii 
sunt aşa de cinstiţi, încât n'au lipsă de astfel 
de păzitori, nici de localuri pentru făcători 
de rele. Istoria Islandei povesteşte numai de 
două furturi în decurs de o miie de ani. 
într'un rend a furat un om sărac 3 oi. El 
le-a luat, fiind-că familia lui era peritoare 
de foame. De aceea 'l-au iertat, socotindu-'i 
destulă pedeapsă ruşinea de a fi numit hoţ. 
Un alt furt a săvîrşit un om cu stare, care 
a furat 17 oi. Pe acesta l'au sîlit să restitue 
paguba, să-'şi vendă toată averea şi să emigreze 
din Islanda, altminteri l'au ameninţat, că-'l 
spânzură. 
Causa, că oamenii sunt aşa de cinstiţi, 
e religiositatea lor cea mare şi impregiurarea, 
că pe un mişel, fie cât de cu stare, nu-'l 
socoteşte nime vrednic de-a sta de vorbă 
cu el. 
Glume. 
Un june se adresa în următorul chip 
cătră fiitorul său socru : >Obiceiurile moderne 
më constrîng së vă pun întrebarea : câtă 
zestre va primi fiica D-tale în caşul dacă ne 
vom căsători?» 
Fiitorul socru răspunse: »Da, însă 
obiceiurile moderne mă sîlesc să te întreb, 
cât de mari sunt datoriile D-tale, cari ai de 
gând să le plăteşti cu paralele mele?» 
* 
Un neguţător întreabă pe un ovreu. 
»Permite-'mi să-'ţi pun o chestiune. Nu erai 
D-ta care cu vreo câteva septămâni mai 
înainte venise-şi se cerşeşti ? 
»Da aşa este» zise ovreul. 
»Şi cum se poate, că astăzi eşti în 
stare să-'ţi cumperi efecte de valoare cu 
2000 fl«. 
» Aceasta se explică astfel», zise ovreul, 
»noi ovreii m a i î n t â i u cerşim, şi după aceea 
ne facem neguţători, pe când voi, întâiu vë 
faceţi n e g u ţ ă t o r i şi pe urmă cerşiţi». 
C A L E N D A R U L ECONOMIC. 
Ce se facem, In August ? 
Urmează cu oculatul. Sapă în jurul po­
milor mai tineri. Samănă salată e r n a t i c ă . 
Adună sămenţele de legumi coapte acuma, 
le curăţeşte şi acaţă în cuiu, punêndu-le în 
săculeţe. Seceră ovăsul, ce-'l mai ai. Samănă 
rapiţa. Dacă vezi albinele, că prea mult şed 
pe-afară, e semn, că n'au ce se lucre. Ridică 
coşniţele, punênd sub ele nişte bucăţi de 
scânduri potrivite. Stupii fără matcă să îm­
preună cu alţii mai slabi. Urmează cu plivitul 
viei. Uscă poame şi fasole pentru earnă. AI-
toii oculaţi, vëzênd, că nu s'au prins, trebue 
din nou oculaţi. Propteşte pomii prea încăr­
caţi şi răreşte poamele prea dese, ca să se 
poată coace. Ară pentru toamnă şi pe la ca­
pătul lunei poţi şi sămăna. Adună simburi 
de toate poamele. 
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Evidentă 
ATJ&UST. 
Oficiile protopresbiterale aştern: 
a] Datele statistice şcolare de pe anul 
şcolariu expirat. 
b] Raport despre visitarea şcoalelor. 
c] Conspect despre catechisarea elevilor 
delà şcoalele streine. [Circulariul consistorial 
din 17 Iunie 1894 nr. 4088]. 
Oficiul parochial compune consemnarea 
copiilor obligaţi a cerceta şcoala poporală. 
[§. 86. Reg. pentru org. înveţ]. 
Anunciarea înmatriculării şi începerii 
şcoalei elementare poporale. [§. 86. Reg. 
pentru org. inv.J 
Din 25—28 August al doilea termin 
pentru depunerea examenului de cualificaţiune 
preoţească. [Regulamentul provisor pentru 
examenul de cualificaţiune preoţească §. 1. 
V. Ianuarie, Februarie şi Iulie]. 
Examenul acesta se poate depune şi 
la termin extraordinarul, dar' în caşul acesta 
taxa e duplă, de 80 cor. 
Cursul pieţii din Budapesta 
— în 6 August. 1902 n. — 
per 50 klgr. 
Grâu 
Secară noue . . . » 5 8 0 * » 6-20 
Cucuruz . . . . > 4 9 5 » » 5.05 
Ovës . . . . . 5-50 » » 5.90 
Orz . . . . » 5.15 > » 5-40 
» — -* 
y . 
Cânepă > — • — 
Răpită . . . . > 10.30 > » 10-35 
Slănină . . . . . 60-50 » » 63-50 
Untură » 7 0 5 0 
Têrgurile din Ungaria, Transilvania şi Bănat. 
Delà 14 — 19 August n. 
14. Becicherecu l-mare, Somciita-
t mare, Timişoara. 
16. Comarom, Luna. 
17. Budapesta, Goroslëul de pe 
Someş. 
18. Drag, Goroslëul-mare, Papolţ, 
Voila. 
19. Aiud, Farkaşlaka. 
Călindarul vechiu şi nou a sëptëmânei. 
Dum. í 3 după Rusalii, ev. Mat., c. 14, g. 7, V . 8 . 
Dum. 28. Ap. Prohor şi Nican. 10. Laurent. 
Luni 29. M. Calinic 11. Susana. 
Marţi 30. Ap. Sila şi Silvdn. 12. Clara. 
Mere. 31. S. şi dreptul Eudoc . 13. Casian. 
Joi 1. August, f Scoat. sf. 7 Mac. 14. Eusebius. 
Vineri 2. Aduc. raeaşt. Sf. Stefan. 15. (t) Ad. M. 
Sâmb. 3. Cuv. Isakie. 16. Raxus. 
Prim-colaborator: C o n s t P . Ş a r c i a n u . 
Redactor-responsabil : A u r e l P . B a r c i a n u . 
Sz. 506-1902. vég. 88 (1—1) 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a szászvárosi kir. járásbíróság i899 
évi Sp. II. 183/6 számú végzése következtében 
Dr. Vlád Aurél ügyvéd által képviselt .Arde­
leana*, pénzint. javára Mircea Iosif és t. 
ellen 160 kor. s jár erejéig 1899. évi május 
hó 12-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 690 koronára becsült 
következő ingóságok u. m. : szarvasmarhák, 
takarmány és juhok nyilvános árverésen 
eladatnak. 
Mely árverésnek az v.-hunyadi kir. 
járásbíróság 1902. évi V. 332 / 2 számú végzése 
folytán 160 kor. tőkekövetelés, ennek 1894. 
évi június hó 5. napjától járó 8% kamatai, 
1 / 3 ° / 0 váltó dij és eddig összesen 66 kor. 
24 fill.-ben bíróilag már megállapított költ­
ségek erejéig Peresdeu alperesek lakásán leendő 
eszközlésére 1902- évi augusztus hó 11. nap­
jának délutáni 1 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107 és 108 §-a értelmében készpénz­
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az árverezendő ingósá­
gokat mások is le és felülfoglaltaták s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-cz. 120 §. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik. 
Kel V.-Hunyad, 1902. évi július hó 
27 napján. 
Daczo Ernő, 
kir. bir. végrehajtó. 
Sz. 778—1902 vég. 89 (1—1) 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 
Alulirt bírósági végrehajtó, az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a szászvárosi kir. járásbíróság 
2691/897 folyó számú végzése folytán, Dr. 
Vlád Aurél ügyvéd által képviselt .Arde­
leana», pénzint. javára Toncsa Ioan és társai 
kosztesdi lakosok elleni 44 kor. 16 íill. eddiggi 
és 4 kor, 90 fill. ezentali árverés kitüzetési 
költség erejéig kielégítésként lefoglalt 840 
koronára becsült ökrök, tehenek és lovak 
birói árverésen elfognak adatni. 
Mely árverésnek a szászvárosi kir. járás­
bíróság 1902. évi V. 572/2 számú végzése 
folytán a helyszínén vagyis Kosztesden adósok 
lakásán leendő eszközlésére határidőül ki­
tüzetik, 1902. évi augusztus hó 23. napjának 
délelőtti 2 órája, midőn is a fenntebb jelzett 
ingók esetleg becsáron alól is, azonban csak is 
készpénz mellett fognak eladatni. 
Kelt, Szászvároson 1902. évi július hó 
30. napján. 
Rácz Árpád, 
kir. bir. végrehajtó. 
Biblioteca „Bunul Econom". 
Au eşit de sub tipar până acum 
broşurele : 
1. Nutreţurile ierboase, cositurile (fêna-
ţele) prepararea fênului şi păşunile. 
2. Economia porcilor, oilor şi caprelor. 
3. Sëmênta plantelor agricole şi sămă-
natul lor. 
4. îngrijirea plantelor agricole în cursul 
vegetaţiunii şi recolta cerealelor. 
5. Zootechnia generală (Creşterea, nu-
trirea şi îngrijirea animalelor domestice). 
6. Agrologia (Cunoaşterea pământurilor 
agricole). 
7. Agricultura generală [Lucrarea pămen-
tului. Plugul, Grapa, Tăvălugul şi alte instru­
mente de mărunţit pămentul]. 
Preţul unei broşuri este 30 fileri (pen­
tru România 50 bani). 
Se pot comanda la administraţia » Bunul 
Econom «, la librăria W. Krafft în Sibiiu 
la administraţia «Tribuna Poporului* în Arad 
şi la librăria Archidiecesană în Sibiiu. 
Revênzëtorilor se dă rabat potrivit. 
Intr'o bună familie română 
2 - I П S І Ь І І U (87) 
se primesc şcolari din provincie 
întreţinere şi educaţie bună. 
L i m b a g e r m a n ă şi r o m â n ă p r e c u m 
şi p ian (c lavir) se p o a t e î n v e ţ a 
perfect. 
A se adresa Adminis traţ ie i noastre. 
S e află de vênzare 
C.«i Жштп 
mare cu doué usi nr. 8. 
9 
РГ» Preţul 2 5 0 floreni. ~m 
A se adresa la 
Administraţia „ВШШІ ЕСОДОШ". 
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* е а c l o t a r ç i l o r ! 
m ţ - (Felix ímmisch, Delitzsch) -чвд 
este materia cea mai bună pentru a 
otrăvi repede şi sigur cloţani şi şoareci. 
Nu e vătemător oamenilor şi ani­
malelor de casă 
Se capetă în pachete cu câte 3 0 
cr. la tarmacia: N. Vlad din Orăştie. 
(71) 3—7 
„ARDELEANA 
insti'ut de credit şi de economii societate 
pe acţii. 
® і © і ® і ® і ѳ | ® | ® ®(® cmíis;®!©;®.®'® ѳі®іѳ!®:'<Э'®і®І®'іѲ|й 
i l 
m 
A v i s . 
t Sediul: Orestie, in casele • 
proprii. I 
Fondată la anul 1885. ф 
Capital s o c : 5 0 0 . 0 0 0 c. Fonduri: 350 .000 c. I 
Starea depunerilor : peste 2,000.000 c. ^ 
Se primesc: Depuneri spre fruc­
tificare, delà particulari cu 5% 
fără anunţ, cu 5 ' / 2 % c u anunţ; 
ear' delà corporaţiuni culturale cu 
m 
6 C interese. 
Darea de venit după i n t e r e s e o 
solveşte institutul separat. 
Depuneri şi ridicări făcute prin 
postă se efectuesc cu reîntoar­
cerea poştei. 
(48) 1 8 — D i r e c ţ i u n e a . 
Am onoare a aduce la cunoş­
tinţa onor. public că la 
I „Panoiiia" Cafenea şi Restanraţiune 
@ de azi înainte costă din „Berea 
M Coroana" de prima calitate 
I Un pahar 8 cruceri. 
ra 
Ц Z i l n i c b e r e p r o a s p ă t ă . 
Ш 
m — P o p i e ă r i e . — G u l a ş m i c 6 c r . 
I Orăştie 2 5 Iulie 1 9 0 2 . 
I ( 2 1 ) 1 2 — Cu toată stima 
ra 
I Carot Schurek 
|jj Restaurator, 
Se aduce la cunoştinţa publică, că în 
( 4 6 ) H U N E D O A R A ( p i a t a - m a r e ) *
 9 _ 
în casele domnului Eduard Toth s'a deschis o 
Tipografie, 
Librărie şi cu un Deposit de tipă­
rituri sub numele : 
-** „I D E A L" 
Institut tipoprafic în Hunedoara, 
tipografia primeşie ori-ce fei de lucrare tipografică. 
-=#»j Serviciu prompt, 
Executare cu a c u r a t e ţ a şi i e f t i n ă . 
Frideric Honig 
Turnătorie de clopote şi metal, fabrică de 
pompe, arangeată cu motor de vapor, 
A R A D , S t r a d a R á k ó c z y N r . 1 1 — 2 8 
S'a fondat la 1840 
Premiată la 1890 cu cea mai mare medalie de stat. 
Cu garanţie pe mai mulţi 
ani şi pe lângă cele mai fa­
vorabile condiţii de plătire, 
recomandă clopotele sale cu 
patentă ces. şi reg., invenţie 
proprie, cari au avantagiul, 
că faţă cu ori-ce clopote, la 
turnarea unui şi aceluiaşi clo­
pot tare şi cu sunet adânc, 
— se face o economie de 
20—-ЗО0/0 la greutatea me­
talului. 
R e c o m a n d ă totodată 
clopotele de fer, ce se pot 
nvêiti şi postamentele de fer, prin a căror întrebuin­
ţare clopotele se pot scuti de crepat şi chiar şi cele 
mai mari clopote se pot trage,fără-ca së se clatine turnul. 
Recomandă apoi transformarea clopotelor vechi 
în coroană de fer, ce se poate învêrti, cum şi tur­
narea din nou a clopotelor vechi sau schimbarea lor 
cu clopote noue pe lângă o suprasolvire neînsemnată. 
Liste de preţuri şi cu ilustraţiuni, la 
dorinţă se trimit gratis. ( 1 6 ) 1 8 - 2 0 
Nu există 
Seminţe agricole şi de grădină mai bune şi mai recomandabile 
ca ace lea care le e x p e d i a z ă d e 28 ani 
MAUTHNER ÖDÖN Furnisorul Curţii Regale în BUDA-PESTA 
concurentă! 
5 
Cahale, Sobe si 
- maşini de bucătărie 
de Teracotă (lut) 
foarte fin lucrate, lucii ca de porţela^ 
durabile ca otelul, vinde eftin 
delà 5 0 coroane în sus 
Fabr ica de sobe de lut 
din 
Barul mare (p. u. Puj) 
(бб) în Transilvania 7 — 
Stefan J o a r ţ o V i t s , 
C o n d u c ă t o r u l f a b r i c e i . 
Comande se pot adresa şi la domnul 
Ioan Lăzăroiu comerciant în Orăştie care 
mijloceşte şi efectuirea lor. 
(52) 
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